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　　 [摘 　要 ] 　大学科技园区是国家创新体系的重要组成部分。厦门大学科技园秉承“科技救国”办学传统 ,
发挥“侨、台、特、海”区位优势 , 凭借地方政府的大力支持 , 依托厦门大学的优势资源 , 取得了初步成效。
从其取得的初步成效中 , 我们看到了快速发展的中国大学科技园区的缩影 , 感受到了中国大学科技园区蕴涵的
巨大能量。尤其是大学科技园区促成大学与工业合作产生的强大国际竞争力 , 以及中国发展高科技实现产业化
新时期的律动和希望。
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　　经过几年来的建设与发展 , 厦门大学科技园于 2005 年
10 月顺利通过了由科技部、教育部组织的专家评估 , 并于
12 月 20 日被国家科技部、教育部批准为国家大学科技园 ,
自此 , 厦门大学科技园跨入了国家大学科技园行列 , 迈上了
新的征程。尽管厦门大学科技园起步较晚 , 基础较弱 ,但是 ,
从其建设与发展的历程中 ,我们看到了快速发展的中国大学
科技园区的缩影 ,感受到了中国大学科技园区所蕴涵的巨大




厦门是我国经济特区之一 , 这里产业资本实力雄厚 ,
经济活跃 , 创新创业需求旺盛 , 特别是经过原始资本积累
的闽南地区 , 雄厚的民间资本开始转向科技型创业项目。





年来 , 学校积累了丰富的办学经验 , 形成了“侨、台、特、
海”的鲜明办学特色。这种特色 , 不仅已成为厦门大学的办学
优势 , 同时 , 也为建设大学科技园区提供了有利条件。
几年来 , 厦门大学科技园区积极利用这种得天独厚的
优势 , 采用对外开放、共同发展的运行机制 , 在人才、资
本、技术、管理及中介服务等方面 , 向社会全方位开放。
不仅积极欢迎其他高校的科技成果进入科技园孵化 , 强化






效。现在 , 厦门大学科技园虽然只拥有 2 万多平方米孵化
面积 , 但入园企业已达 80 余家 , 其中在孵高新技术企业
60 余家 ; 2003 年以来 , 转化科技成果 50 余项 , 申请专利
60 余项 , 授权 30 余项 , 向社会输送毕业企业 30 余家。
2004 年园区企业实现技工贸总收入逾 5 亿元 , 上缴税金
2600 多万元。可以预见 , 随着厦门大学科技园区二期工程
西边社孵化园区和三期工程集美生物医药软件园区的相继




台 , 是孕育、孵化企业的摇篮。实践中 , 通过学习和总结国内
外大学科技园区的成功经验 , 厦门大学科技园区充分认识到 ,
得天独厚的区位优势 , 只是大学科技园区发展的必要条件之
一 , 而园区良好的创新环境 , 特别是园区的创新文化 , 才是科
技园区充满活力和可持续发展的不竭动力和源泉。






内企业的扶持 , 2003 年开始 , 厦门市科技局每年安排 200
万元的科技三项经费 , 专项支持厦门大学的科研项目孵化 ;
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中国银行福建省分行给予厦门大学 20 亿元的授信额度 , 用
于学校建设、科技成果转化与高新技术产业化推广和扶持







能力建设 , 成立了创业服务中心和物业管理中心 , 对入驻
企业、机构提供非盈利的企业孵化服务 , 包括投融资、综
合信息咨询、科技项目申报、学校资源共享等。先后投入
400 余万元对孵化场所进行了改造 ; 无偿对项目进行前期

























外大学科技园区的历史表明 , 没有政府和大学的强力支持 ,
大学科技园区的发展就缺乏后劲。厦门大学科技园之所以







区协调委员会 , 同时 , 也把建设厦门大学国家大学科技园
列入了市“十五”计划纲要。2001 年 10 月 , 厦门市政府
将厦门大学科技园校内孵化中心纳入厦门火炬高新区“一
区多园”的管理范围 , 享受高新区的有关优惠政策 ; 2005
年将厦门大学国家大学科技园建设列入厦门市 2005 年重点
前期项目 ; 同时 , 将厦门市软件园一期纳入厦门大学科技




















2002 年厦门大学资产公司一次性投入 2500 万元用于科技
园的建设 ; 此外 , 学校还设立了“创新与繁荣基金”、“成
果转化与产业化基金”, 启动了“大学生创业扶持计划”
等 , 每年投入一定数额资金 , 重点推进技术创新和系统集










展规划 , 实施园区的建设和运营。良好的体制和运行机制 ,
促进了科技成果的转化和孵化。
从科技成果转化看 , 近年来 , 科技园累计转化科技成
果 50 余项 , 申请新药证书 6 项 , 获国家重点新产品 3 项、
国家星火计划 1 项 , 产业化工程示范项目 1 项。2002 年 8
月 , 生物孵化中心研制的艾滋病毒重组抗原及第三代诊断
试剂盒被科技部等 5 部委列为“国家重点新产品”, 2003
年被国家发改委选为“产业化示范工程”项目。2004 年 5
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能饵料的开发”项目被科技部列入“2004 国家星火计划”
开发项目。2005 年 8 月 , 厦大肽谷药业有限公司的“N




请专利数 60 余项 , 获专利授权 30 余项。其中 , 生物医药
孵化中心获 11 项发明专利 , 现正申请 3 项国际发明专利 ;
合成化学孵化中心获 9 项发明专利 ; 肽谷药业有限公司获
1 项发明专利 , 现正申请 1 项国际专利。
从项目孵化看 , 厦门大学科技园十分重视科技项目中
试孵化能力的建设 , 积极引进科技成果入园孵化并大力推
进入园项目的孵化进程。现有在孵化项目 100 多项 , 很多
项目具有自主知识产权 , 市场前景良好。2005 年生物医药
孵化中心利用基因工程技术 , 在戊型肝炎研究上取得了国
际领先的突破性进展 , 所研制出的急性戊肝诊断试剂盒 ,
质量领先于国际同类试剂 , 已获国家新药证书。所研制的
疫苗在灵长类动物上获得了迄今为止国际上最好的保护效




试生产 ; 2005 年 9 月合成化学孵化中心研制的 CO 变换催






从企业孵化看 , 厦门大学科技园现有在孵化企业 60 余
家 , 他们坚持特色建园、跨越式发展的理念 , 坚持建园、
孵化两手抓 , 尽管孵化的知名高新技术企业为数不多 , 但
是从已经毕业的企业身上 , 我们看到了厦门大学科技园孵
化企业的后劲。自 2002 年以来 , 已为社会输出了三达膜科
技 (厦门) 有限公司、翼华科技 (厦门) 有限公司、厦门
一方软件有限公司等 30 余家社会效益与经济效益较好的企
业。其中三达膜科技 (厦门) 有限公司 2002 年在中国企业
“未来之星”评选中位居第三名 , 2003 年 6 月 , 在新加坡
证券交易所主板上市 , 成为福建省首家在海外成功上市的
高科技企业 ; 厦门一方软件有限公司的一方教育软件产品




相比 , 还存在许多不足之处 , 厦门大学科技园有信心利用科
技部、教育部对厦门大学国家科技园评估这个大好时机 , 加


























场所 , 是学术研究与商业结合的一种方法 , 是学术界和企
业界协同文化的发源地。”是的 , 大学科技园区作为联系大
学与工业的桥梁和纽带 , 不但在 20 世纪 50 年代的“硅谷”
时期促成了大学和工业的双赢 , 时至今日 , 它依然是促使
大学和工业比翼齐飞的动力平台 , 是促进人类物质文明和
精神文明共同进步的有效载体。
厦门大学科技园 , 秉承“科技救国”办学传统 , 发挥
“侨台特海”区位优势 , 凭借地方政府的大力支持 , 依托厦
门大学的优势资源 , 已经初步显示出强劲的发展态势 , 为
未来的发展奠定了良好的基础。
国家大学科技园的确立 , 无疑给厦门大学科技园增添了
巨大动力 , 提供了新的发展机遇 , 展现了美好的愿景。我们相
信 , 厦门大学科技园区将以进入国家大学科技园区为契机 , 积
极探索符合世界大学科技园区规律、具有中国特色的发展模
式 , 这是厦门大学国家大学科技园新的历史使命。纵观世界大
学史 ,“硅谷”、“128 号公路”等大学科技园的成功模式 , 让世
人为之瞩目。新的历史时期 , 知识经济时代 , 赋予大学科技园
区以崭新的内涵。厦门大学科技园 , 要从高起点出发 , 彰显特
色 , 追求卓越 , 在海峡西岸经济区创造出世界著名的“厦大科
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